


















































































































ノゴ＼ニ 国 全購入先 100% 100% 100% 
通信販売 4.80% 4.65% 11. 76% 
小売店他
全 都市 全購入先 100% 100% 100% 
通信販売 4.54% 4.19% 11.44% 
小売店他
回I キナ 全購入先 100% 100% 100% 




























































































































































































O カタログのありかた まれたオシャレなラクラク機能服」 GU企画出版部
とにかく商品情報は満載なのだが，字が小さくて読み 障害者 ・高齢者衣服研究交流会 「装いは自己表現」
にくい。さらに申し込み用紙に書き写す記号や数字も小 ワコール「ここちよく，うつくしく。グランデイール
さいため，高齢者には大変である。バーコードの読み取 ピュー ル」
り機のようなものが利用できると良い。
また，注文はがきが何種類もあったり，支払い，返品
などの手続きも面倒そうに思えて，高齢者にとっては，
通信販売の利用をためらわせる結果となっている。是非
改善を望みたい。
0 通販会社の所在地から遠いことが多い
カタログをどうやって手に入れたら良いのか，手がか
りが少ないし，その通信販売会社の存在自体を知る方法
がない場合も少なくない。特に町村部では，折り込みチ
ラシや書店で販売しているカタログも，目にする機会が
少ない。
注文はフリーダイヤルを用意している会社もあるが，
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